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Магистерская диссертация Захаровой А.А. посвящена поиску темпоральных 
детерминант проактивного совладающего поведения как факторов профессионального 
здоровья специалистов социономических профессий.  
Следует отметить, что выбор Анной Александровной данной темы исследования 
является логическим продолжением ее выпускной квалификационной бакалаврской 
работы на тему: «Психологическое время и саморегуляция поведения личности в разные 
периоды взрослости». К моменту поступления в магистратуру Анна Александровна уже 
проявила себя как настоящий научный исследователь – ей опубликованы три научные 
работы (одна в зарубежном издании): 
1.  Лебедева А.А., Василенко В.Е. Психологическое время и саморегуляция 
поведения личности в разные периоды взрослости // Научные исследования выпускников 
факультета психологии СПбГУ / под ред. А.В. Шаболтас. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2015. Т.3.С. 91-96.  
2. Василенко В.Е., Лебедева А.А. Психологическое время и саморегуляция 
поведения личности: гендерный и возрастной аспекты // «Горизонты зрелости»: Сборник 
тезисов участников Пятой всероссийской конференции по психологии развития. М.: 
ГБОУ ВПО МГППУ, 2015. С.148-153. 
3. Anna Lebedeva, Victoria Vasilenko. Psychological time of personality and behavioral 
self-regulation in the different periods of adulthood // 17th European Conference on 
Developmental Psychology. September 8-12, 2015, Braga, Portugal. Program and abstracts. Pp. 
353-354. 
 Следует отметить, что сначала Анна  Александровна начала писать работу под 
руководством другого научного руководителя, и лишь случайно предоставившаяся нам 
возможность пообщаться во время перерыва между лекциями, привела к тому, что стала 
понятна общность наших научных интересов, что, в свою очередь привело к смене 
научного руководителя и темы диссертационного исследования. В связи с этим хочется 
также отметить, что всегда приятно работать со студентом, который хорошо 
ориентируется во всех  современных исследованиях по теме работы, это предоставляет  

